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“ Dalam hidup milikilah mental seperti orang yang sedang bersepeda, bila saya tidak mengayuh 
sepeda maka saya akan jatuh, jika saya berhenti bekerja maka saya akan mati” 
(B.J. Habibie) 
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ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR Nomor 1036/PID/B/2008/PN.Dpk DI TINJAU 
DARI ASPEK KEADILAN 
Penulisan Hukum ini menjelaskan tentang Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan dan 
Putusan dengan Pidana Mati  pada Putusan Hakim Nomor : 1036/PID/B/2008/PN.DPK tentang 
Pembunuhan Berencana. Adapun rumusan masalah penulisan dan penelitian ini, Bagaimana 
dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan 
Berencana pada Putusan Hakim Nomor : 1036/PID/B/2008/PN dan Bagaimana Putusan Hakim 
Nomor : 1036/PID/B/2008/PN.DPK ditinjau dari aspek keadilan. Metode Penelitian yang 
digunakan dalam hasil penelitian ini adalah normatif  dengan pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan kasus Putusan Hakim Nomor : 1036/PID/B/2008/PN.DPK. Metode Pendekatan 
dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan baha n 
hukum dengan cara studi kepustakaan. Kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan Dasar Pertimbangan dalam Putusan ini terdapat 4 
poin pertimbangan  yaitu unsure barang siapa; unsure dengan sengaja;unsure direncanakan 
terlebih dahulu dan unsure menghilangkan nyawa orang lain.namun ada 1 poin  yang tidak 
terpenuhi yaitu pertimbangan yaitu poin ketiga yaitu unsure direncanakan terlebih dahulu, yang 
dalam kasus ini tidak terbukti jika pembunuan tersebut berencana. Dan dalam kasus ini ada yang 
tidak  di catumkan semua pasal yang ada dalam pertimbangannya kemudian poin putusan hakim 
yang ditinjau dalam aspek keadilan yang dijatuhi hukuman mati dengan Putusan Hakim 5 poin 
yaitu : Menyatakan Terdakwa Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad  telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana; 
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad  atas 
perbuatan tersebut dengan pidana Mati; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
Memerintahkan agar terhadap barang bukti Di rampas untuk dimusnahkan dan beberapa barang 
bukti dikembalikan kepada saksi Wahyuningsih;Membebankan biaya perkara kepada Negara 
sebesar Rp. 5.000. Bahwa pada poin kedua yaitu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Very 
Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad  atas perbuatan tersebut dengan pidana Mati tidak 
sesuai dengan teori keadilan berdasarkan dari Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 
bahwa hanya Tuhan Yang Maha Esa yang berhak mencabut nyawa seseorang. Saran menurut 
penulis yaitu harus dimasukan poin pasal – pasal secara rinci dan seharusnya dari   aspek 
keadilan, seharusnya dalam Putusannya Hakim menjatuhkan dalam pasal 12 ayat (1) KUHP dari   
aspek keadilan, seharusnya dalam Putusannya Hakim menjatuhkan dalam pasal 12 ayat (1) 
KUHP 
 
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana. 
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The writing of this law explains the judges’ considerations in passing and verdicts with 
capital punishment.The focus of the problem is on Judge's Decision Number: 1036 / PID / B / 
2008 / PN.DPK regarding Planned Murder. The formulation of the problem How the Judge's 
Consideration in dropping the Death Penalty to Perpetrators of Planned Murder in Judge's 
Decision Number: 1036 / PID / B / 2008 / PN and How Judge's Decision Number: 1036 / PID / 
B / 2008 / PN.DPK is viewed from the aspect of justice . The research method used in the results 
of this study is normative with the statutory approach and the Judge Decision case number: 1036 
/ PID / B / 2008 / PN.DPK. Method of approach using primary and secondary legal sources. The 
technique of gathering legal material by means of library study. Then analyzed descriptively 
qualitatively. Based on the Research Results and Basic Discussion of Considerations in this 
Decision there are 4 points of consideration, namely the elements of who; elements intentionally; 
elements are planned in advance and elements eliminate the lives of others. However, there is 
one point that is not met, namely the consideration of the third point, namely the elements are 
planned in advance, which in this case is not proven if the killings are planned. And in this case 
there are not all articles mentioned in the consideration then the judge's decision points reviewed 
in the aspect of justice sentenced to death with a 5-point Judge's Decision namely: Stating the 
Defendant Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad has been proven legally and 
convincingly guilty of committing a crime of premeditated murder; Drop the criminal action 
against Defendant Very Idam Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad for the crime with the death 
sentence; Order the Defendant to remain in custody; Ordered the evidence confiscated to be 
destroyed and some of the evidence returned to witness Wahyuningsih, charged a state fee of Rp. 
5,000 Whereas in the second point, namely imposing a crime against Defendant Very Idam 
Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad for the act with capital punishment is not in accordance with 
the theory of justice based on Article 28 I paragraph (1) of the 1945 Constitution, that only God 
Almighty has the right take someone's life. Suggestion according to the author, namely the 
article points must be included in detail and should be from the aspect of justice, the Judge 
should have dropped in article 12 paragraph (1) of the Criminal Code from the aspect of justice, 
should the Judge drop in article 12 paragraph (1) of the Criminal Code 
Keywords: Judge Considerations, Death Penalty, Planned Murder 
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